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No lo olvides 
¡Católico! No olvides que han «ido ¡ncandiodos los conven-
tos, profanados los temiólos, perseguidos venerabies y dignísi-
mos jerarcas da la Iglesia. 
¡Cafilicol No olvides que van a ser clausuradas las escue-
las donde educan e instruyen a tus hijos. 
íEspanoles! La sustitución de la enseñanza religiosa os va a 
costar un ojo de la cera. 
¡Turolensesj Satorce mil duros gastará el Ayutamiento en 
suplir unos escuelas que no le costaban un céntimo. 
¡Cuando llegue el momento de votar acordóos de tado es'o! 
V.. 
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F K A J S - Q U B O 
C O N C E R T A D O 
Aportado 15,—Teléfono l ó 9 . ~ NÚMV200 
la 
Crónicas catalanas TEMAS DEL DIA 
SI ñ t II 
Se han reunido en Eibar, en un mitin, los representantes de las 
agrupaciones republicanas de izquierda. Y en ese mitin se ha tra-
tado por algunos de sus oradores de persuadir a los socialistas de 
que deben abandonar con buen ánimo el Gobierno para que los 
republicanos puedan dar dentro de sus ideas, solución a los pro-
blemas que hay planteados en España. 
Me figuro q -e los socialistas, los que van a gusto en el machi-
ío, no van a convencerse ni a presuadirse. Están convencidos y 
persuadidos de lo contrario, o sea, de que se deben quedar, para 
bien de la República o para bien de los socialistas que tan rica-
mente les va s-ícrifi-.ándose en los puntos principales o en los se-
cundarías de la gobernación. 
Por otra parte, en el mismo mitin de Fibar, el radica' socialista 
señor G^rd^n les ha dado el arg-manto Aquiles para que no pien-
sen en retirarse al afirmar rotundamente que la República advino 
po* los socialistas y por la ección de ellos se ha]consolid^do. Pues 
si es así el d irecho a permanecer en los puestos que conquistaron 
y en los que mantienen la conqui ta es indiscutible. Si la Repúbli-
ca fué por los socialistas y n? sería sin los socialistas ¿ p o r q u é han 
de abandonar el Gobierno a quhnes nunca la hubieran podido 
traer, ni consolidar? 
Este es el punto de vista del socialismo enchufado. El republi-
canismo jamás hub era dado al traste con la Monarquía. Esta fué 
derribada por el ímpetu socialista, por la amenaza de huelga ge-
neral, por el temor que producían asegurando que desataría la re-
volución el las calles de todas las ciudades. El republicanismo -le-
gaba alguna vez a los cuarteles y lograba seducir a a lgún gene-
ral sedicioso o a algunos subalterno; idealistas, pero aquello fra-
casaba siempre. Como fracasó io de la Seo de Urgel y lo de Ba-
dajoz, y lo de Madrid con Villacampa y lo de Jaca con Galán y 
García Hernández y hubieran fracasad i otros movimientos milita-
res. El triunfo lo dió el socialismo. Y si lo dió el socialismo de Lar-
go, de Prieto y de otros camaradas de lo> que tienen el cucharon 
en la mano, natur al es que a los tales n ? se les prive del gran ho-
nor de seguir haciendo sacrificios por la República. 
Nosotros no creemos qus triunfase esta por lo que ha dicho el 
señor Gordón y por lo que no dejan de decir, utilizando el mismo 
argumento, quienes a n él se benefician. Creemos que triunfaron 
por la torpeza y la cobardía de los elementos monárquicos y que 
sin ser torpes ni cobardes no habría sucedido nada de lo que 
aconteció en el ties de Abrí del 31. Pero nuestro voto, no ha de 
contar para nada, ni tenemos la pretensión de que cuente. Más el 
voto de ios republicanos si que es decisivo; y pu s que ese voto 
proclama que la República vino por la mano de los socialistas; ra-
zón tienen estos para no dejarla de la mano. Y no la dejarán. Por 
lo menos no la dejarán por las buenas. 
PATRICIO 
s c o f i s a c u e r i c i a s e 
En Borjas Blancas el feudo de don favor del conculcador de los contratos 
Francisco Maciá, se ha producidojun gra- r*feúdos. 
ve conflicto de orden público. El caso! No hace muchos días comentándola 
nada tiene de particular; son tanto» l o s ! « " < " ^ ° penod fheo, uno de sus 
que se plantean al cabo del efio... Al fin ¿«troctores más ' ,o^cado,} el señor 
^ , K . . . . . Ventosa y Calven, decía: 
y a la postre, el «nuevo estilo» tan pon-( < B to básico dec(a e$ e,te; 
dorado por el señor Azana no es m á s , a $ arrendatar¡os hayan cum-
queestojlo normalidad de la anormal.-, p|ido ^ segu.rán pagando ,0 
a_ ". . . . . . convenido, hasta que venga la ley defi-
To-Wos los acontec.m.entos s.n embar-1 os ̂  que hayan reten¡do 
go, tienen una moraleia, un corolario y |oj frutos o e| precio de| arrendam¡ento. 
este corolario y esta moraleja, son mu-
chas veces más interesantes que el acon-
tecimiento mismo. Este es el caso pre-
sente. 
¿Qué es lo que sucedió? Un grupo'de 
sólo habrán de pagar el 50 por 100 y 
aun para pagarlo, tendrán un plazo de 
dos a cuatro años , fijado por una comi-
sión arbitral, y podrán optar—cuando la 
renta sea pagadera en frutos,—entre pa-
aparceros decidió quedarse con las tres gar|0 en f^tos o en metálico » 
cuartas partes de los frutos, en lugar de 
la mitad, y para ello, entraron con carros 
en las fincas y se llevaron lo que bien les 
pareció, mientras la Guardia civil tomaba 
nota del hecho y apuntaba... los nombres 
de los usurpadores y el número de los 
carros. 
Pero la cosa no quedó aquí. La víspera 
de los sucesos, un precursor, había pues-
to en práctica el sistema y había sido de-
tenido. Y he aquí que, después de produ-
cirse aquél los , el grupo numeroso de los 
tranagresores, se empeñó en que aquel 
hombre fuese puesto en libertad, y, por 
la mediación de determinadas personas, 
cuyos nombres y condiciones no constan 
o por lo menos no han llegado hasta 
nosotros, aquel hombre fué puesto en 
libertad. 
Yo ya sé que alguien objetará que 
tampoco es nuevo el caso en la historia 
contemporánea, de que por determina-
das influencias se abrevien determinadas 
detenciones; lo extraordinario, lo sinto-
mático, lo catastrófico es que estos suce-
sos y estas complacencias se produzcan 
a los pocos días de aprobada una ley 
como la que acaba de elaborar el Par-
lamento de Cataluña—con la oposición 
sola de los hombres de la Lliga Catalana 
—cuyo objeto es resolver los conflictos 
planteados sobre el cumplimiento de los 
contratos de cultivo, en la cual de hecho 
se establece una prima de beneficio a 
Desde Berlín 
US I f 
ie i 
La fase actual de las deliberacio-
Kes sobre el desarme en Ginebra 
está dominada esencialmente por 
los esfuerzos encaminados a la 
aplicación del principio áe la igual-
dad de derechos. A este respecto 
recobran su imp^rtanci a las propo 
siciones alemanas dv» desarme que 
se presentaron en la primera f ise 
de las deliberaciones de la Confe 
rencia, pues en vir íui del reconoci-
miento del principie de la igualdad 
de derechos se ha consignado qu¿ 
Alemania ac lú i como acreedora 
del dejarme genera!. Los Estados 
de grandes armamentos habrán de 
resolverse a iniciar un desarme 
general efectivo o si quieren acep-
tar la responsabili lad de que no se 
realice ese desarme causando así 
un desengdño a los deseos genera-
les. 
La actitud de Alemania, se inspi 
ra en la paz y en la disminución de 
les armamentos y para disimular 
las ambiciones propias de manteni-
miento de los for l ís iaos armamen-
tos, los países limítrofes han difun-
dido la noticia tendenciosa que 
Alemania persigue la creacción de 
nuevos armamentos y que el objeti-
vo de este Gobhrno consiste en i n -
cluir en el ejército los organismos 
deportivos de la juventud y las aso-
ciaciones <iu2 reúnen a los antiguos 
combatientes, y que existen en to-
dos los países beligerantes. 
El ministro de la Defensa Na-
cional, general von Blomberg, ha 
manifestado de modo expreso que 
considera principio supremo de su 
gestión oficial la exclusión de la 
milicia nacional de toáas las con-
tiendas de los partidos, mantenién-
dola, como instrumento superparíi-
disía del podei- del Esta io . El pro-
pósito que inspira la publicación de 
noticias tendenciosas resulta de la 
Prens i extranjera, que ha exigido 
represalias contra esas supuestas 
infracciones alemanas del tratado 
de Versalles. 
Si nos pregruníamos lo que se 
persigue con esas noticias inspira-
das manifiestamente por círculos 
adversarios de Alemania advertire-
mos, sin dificu tad, el motive de \ t 
acción, observan Jo que las delega-
ciones de tolos los países han 
querido evitar a toda costa en Gi-
nebra la apariencia de que los go 
biernes respectivos se oponían a 
la demanda del desarme general. 
Alemania estaría absolútauente 
Mim a un caledrálíco y 3 w 
conforme con un desarme general 
equitativo aplicando el principio de 
!s igualdad de derechos, aunque 
hubieran de ser examinados los 
armamentos propios, con los de 
todos los demás países, en interva-
los regulares, por órganos de la 
Sociedad de las Naciones; no hay 
que olvidar que les armamentos 
son algo relativo y que se rigen 
necesariamente por lá medida del 
armamento de los países circun 
vecinos. La futura defensa del te-
rritorio alemán habrá de regularse, 
a base de la clausula del principio 
de la igualdad de derechos, en pr i -
mer lugar según la inclinación a 
desarmar de los países limítrofes 
altamente armados. Esas sospe-
chas que se propalan de la actitud 
de Alemania no se basan en planes 
alemanes, sino en el mantenimien-
t o J „ I „ „ , , 1 « J , aspectos, no interesan ahora 
to del grado de armamento que los ! mente 
países vecinos consideran indis |te es que la profecía haya empezado a 
pensable para SU «seguridad>. O:- , cumplirse en plazo tan breve que no hay 
vidan ^ue el mantenimiento de esos más r6medio que buscar una relación 
armamentos, no solo pone en peli- " ¡ J S d? <;0,üalidod' entre la 0Proba-
o A i _ - i - ciOn de la Ley y los desdichados sucesos 
gro 3 Alemania, completamente de Borja, Blancos que serán sin duda, el 
aesarmada, Obligando a nuevas inicio de uno teoría inacabable de aque-
cEn derredor de esta disposición cen-
tral, hay otras que la definen y la com-
pletan. Los procedimientos entablados, 
los embargos y las retenciones quedan 
sin efecto. Las sentencias dictadas no' se 
ejecutan. Los que hayan sido lanzados 
de las tierras después del 1.° de Abril de 
1931, pueden recobrarlas. No pueden 
ejercitarse acciones penales en caso de 
apoderamiento indebido de frutos o de 
daños.> 
<Y en cuanto a las Comisiones arbitra-
jes o las cuales se afribuye toda la auto-
ridad para resolver los conflictos, su pre-
sidente—que es quien en definitiva deci-
de—es designado por el Consejo ejecu-
tivo de la Generalidad, sin limitación de 
alguna.» 
Y analizado el contenido de la ley 
añade: 
«He dicho ley monstruosa, y el califi-
cativo no es ciertamente exagerado. 
«Empieza por consagrar la injusticia de 
atribuir un trato de favor a aquellos que 
han incumplido los contratos, las senten-
sias de los tribunales y las leyes de la 
República, sobre aquellos que—recla-
mando o no por las vías legales—han 
atacado.» 
«Desposee al propietario sin indemni-
zación, sin justificación de ninguna clase, 
de la mitad de sus rentas. Sin distinguir 
si, estas rentas eran excesivas o modera-
das, si eran del tercio, del quinto o del 
noveno. Sin tener en cuenta las decisio-
nes dictadas en juicios de revisión enta-
blados, de acuerdo con las leyes de la 
República, por jueces competentes o por 
organismos arbitrales o por la misma 
Comisión arbitral agrícola, instituida en 
el Ministerio del Trabajo.» 
«Deroga las leyes procesales, dejando 
sin afecto procedimientos anteriores y 
anulando sentencias leganmente recaí-
das.» 
«Anula artículos del c ó d i g o Penal.» 
«Erige un gobierno de partido, como 
es el que hay hoy en la Generalidad, sin 
garantías de imparcialidad y de indepen-
dencia en órgano de una función judicial 
delicadísima.» 
Se pregunta luego el articulista: 
«¿Cuáles serán los consecuencias de 
todo esto?» 
«En el orden social, es evidente que en 
lugar de resolver los conflictos pendien-
tes, los suscitará nuevos, más gravas, más 
envenenados, más generales, más peli-
grosos que los que existen.» 
Sigue después el señor Ventosa, exa-
minando las deplorables consecuencias 
económicas, jurídicas y patrióticas que 
esta Ley, tiene que producir; pero estos 
directa 
nuestro comentario. Lo interesan-
Madrid.—À las once de la ma-
ñana, cuando se hallaban despa-
chando la correspondencia de la 
Asociación de Amigos de las Re-
públicas Soviéticas, el empleado 
don Francisco Zaragoza y el ca-
tedrático don Wenceslao Roces, 
se presentaron en los locales que 
ocupa dicha Asociación en la casa 
número 9 de la calle de Dato dos 
individuos que manifestaron de-
seos de ingresar en la referida 
entidad. 
Entablaron conversación coa el 
empleado y el catedrático antes 
mencionados, dando así tiempo a 
que se presentara poco después 
otro sujeto que sacó su pistola, al 
propio tiempo que los dos que an-
teriormente habían penetrado, 1© 
hicieron también. 
Rápidamente encañonaron a les 
señores Roces y Zaragoza y Ies 
ordenaron levantar las manos y 
volverse de cara a la pared, dicién-
doles que estuviesen tranquilos, 
pues nada les pasaría, ya que su 
propósito era tan solo ventilar una 
cuestión po'ítica. 
Los citados individuos destruye-
ron la documentación que en fiche-
ros y carpetas estaba guardada y 
después de maniatar a los señores 
Roces y Zaragoza, salieron del lo 
cal, cerraron la puerta con llave y 
huyeron llevándose ésta. 
A los gritos de los que quedaban 
encerrados acudieron rápidamente 
los vecinos y procedieron a des-
atar las ligaduras que tenían en 
las manos. 
Se dió cuenta de lo ocurrido a 
la Inspección de Policía y se per-
sonaron en el local varios agentes 
que practicaron una inspección 
ocular, encontrando pegado a una 
mesa un letrero con las-inicial es 
de la entidad de carácter fascista 
«Juventudes de Ofensiva Nacional 
Sindicalistas>, más conocida la 
JONS. 
Entierro de Rosario Pino 
Madrid. —A las cuatro de la tar-
de se verificó el entierro de la In-
signe actriz Rosario Pino. 
Al acto concurrieron muchísimas 
personalidades, artistas, literatos, 
políticos y numeroso público. 
A l pasar el féretro por delante-
del Teatro Español la Banda M u -
nicipal de Música interpretó una 
bellísima mircha fúnebre mientras 
los artistas que actúan en dicho 
coliseo dejaban caer desde los bal-
cones sobre el aíaú 1 una verdade-
ra lluvia de flores. 
El cadáver de la eximia actriz 
recibió cristiana sepultura en el 
cementerio de la Almudena. 
M ie iitíoi en lo 
moz en a m m 
cortera de losllcla 
Madrid.—A las once y media de 
la mañana se reunió el Consejo de 
Ministros en la Presidencia, 
El señor Albornoz no llegó hasta 
la una y media y dijo a los peri© 
distas que iba a despedirse de sus 
compañeros. 
Los demás ministros, ni a la en-
trada ni a la salida hicieron mani-
festación alguna a los periodistas. 
Neto oficiosa 
Madrid.—De lo tratado en Con-
sejo se facilitó a los periodistas la 
siguiente referencia oficiosa: 
«El señor Albornoz presentó la 
dimisión de la cartera de Justicia. 
Interinamente se ha encargado de 
ella el ministre de la Gobernación 
señor Casares Quiroga. 
Presidencia.-Decreto derogando 
el del 3 de Mayo de 1928 sobre 
obras públicas en nuestra zona de 
protectorado en Marruecos. 
Marina.—Decretos de ascensos 
debidos a la muerte de los infortu-
nados aviadores, señores Motí 
exigencias relativas al desarme, 
sino que constituyen un juego fu-
nestó con la paz del mundo, y son 
obstáculo a la evolución ie la hu-
manidad, que tiende a la coopera-
ción inierestdtal. 
A. Braun 
Berlín, Julio 1933. 
Has, porque no hay mayor estímulo que 
el ejemplo cuando se ha arrancado o 
una sociedad la base de sus ideas reli-
giosas y morales, y se ha exaltado, con 
ponderaciones hiperbólica», la emoción 
revelucionaria, como ¡ustificación de lo» 
actos de uno» hombre» y como norma de 
la estructuración de un pueblo. 
Joaquín M. de Nadal 
(Prohibida |a íeproducsióo) 
Arbolá. 
Dió cuenta el ministro de la l i -
quidación de cuentas entre el Es-
lado y la Compañía Trasatlántica. 
Hacienda.—Decreto creando la 
Comisión de Inspección del Tim-
bre. 
Resolución sobre administración 
del gravam?n sobre cupo de las 
provincias vascongadas. 
Agricultura.—Decreto autorizan-
do al ministro para presentar a las 
Cortes un proyecto de Ley dispo- mo embajador 
niendo que en las fincas expropia- Berlín. 
das a la grandeza de España pue-
dan verificarse asentamientos sean 
cual fueren las provincias en que 
aquellas fincas radiquen. 
Obras públicas.— Varios expe-
dientes sobre concesión de sub-
venciones para obras de abastecí 
miento de aguas. 
No hay ampliación 
Madrid.—Los ministros no faci-
litaron a los informadores de la 
Prensa ninguna noticia ampliato-
ria de la nota oficiosa que de lo 
tratado en Consejo se facilitó a la 
Prensa. 
Preguntados aquellos si el nom-
bramiento del señor Casares Qui-
roga para la cartera de Justicia 
tendría carácter definitivo, contes-
taron que eso solamente el señor 
Azaña podría decirlo. 
En cuanto al proyecto de Ley 
sobre asentamientos de campesi-
nos aprobado hoy en Consejo, el 
ministro de Agricultura dijo que se 
trata tan sólo de poder realizar los 
asentamientos en todas las pro-
vincias, pues hasta ahora "solamen-
te estaban autorizados en algunas. 
También dijo que espera recibir 
los informes que tiene solicitados 
para la presentación del proyecto 
de Ley de creación del Banco Agrí-
cola a las Cortes. 
El proceso de las responsabilida-
des por lo de Jaca 
Madrid.—El señor Bujeda, nom-
brado recientemente fiscal para 
actuar en el proceso que la Comi-
sión de Responsabilidades sigue 
por el Consejo de Guerra de Jaca, 
marchará en breve a Huesca para 
estudiar sobre el terreno algunos 
extremos relacionados con el men-
cionado proceso. 
Petición de placet» al Gobierno 
alemán 
Madrid.—Ha sido pedido al Go-
bierno alemán el «placet», para la 
designación de! señor Zulueía co-
de España en 
2 A r 
Autorizada la celebración de fun-
ciones taurinas en la Plaza de To-
ros portátil que al otro lado del 
Viaducto ha montado su propieta-
rio don Pedro López, mañana, a 
las cuatro y media de la tarde, la 
afición turolense podrá admirar 
a Lisardo Sicilia y a Eduardo G i -
llardo con erales de García, de 
Checha. 
No está todavía terminada la 
plaza y he ahí la causa de que na-
da podamos decir sobre el'a. 
Unicamente podemos apuntar 
que los novilleros designados para 
el ¿estreno merecen nuestra aten 
ción por los éxitos que vienen al-
canzando y por las funciones que 
tienen contratadas, especialmente 
Lisardo, que actuará en Madrid el 
próximo 23 en una novillada pi-
cada. 
En fin, luego de la corrida po-
dremos hablar. 
Exposjción escolar 
Los días 15, 16 y 17 del actual y 
horas de nueve a trece, es tará 
abierta al púbMco la exposición de 
trabajos realizados por los alum-
nos de la Escuela Nacional de n i -
ños, unitaria nú ni ero 1. 
Asi nos lo 'comunica su profesor 
don Nonito Gata áa a la vez que 
nos invita a visitarla, lo cual hare-^ 
mes con sumo gusto. 
Os interesa aprender la instruc-
ción necesaria para adquirir el in-
dispensabie certificado de actitud 
en la ESCUELA MILITAR DEL 
LEVANTE F C. (Pintor Sorolla, 1 
Valencia). 
Informará su representante don 
Manuel García Gómez, calle Joa-
quín Costa, 45, 2.° • TERUEL. 
El domingo, a las cuatro y media de la tarde, serán lidiados 
y muertos a estoque por los renombrados novilleros 
Gallardó 
cuatro hermosos erales de la acreditada ganadería de don 
Felipe García, de Checa. 
DESPACHO DE LOCALIDADES: A partir de las diez 
horas de hoy, se despacharán en la Agencia de Hilario 
Marqués y en la Plaza de Toros. 




En nuestra Redacción hemos te-
nido el gusto de saludar a don 
Evaristo Ccivero y a don Adolfo 
G. Cordobés. 
— Marcharon: 
A Monreal del Campo, la simpá-
tica señorita Carmen Gómez. 
— De Aldeanueva del Ebro (Lo-
groño), a Monreal del Campo, don-
de pasará la temporada de verano, 
doña Remedios Mateo Ocón de Gi-
meno Monteagudo, acompañada 
de su hijo Damián. 
— De Calanda a San Sebas t ián , 
don Guadaibïr to Magallóa. 
i c ï d e s 
pesetas anuales a don Román Ga-
,bald?, rt!gu-;cil d¿l Juzgado de 1.a 
; Instancia d? Valdcrrobres. 
I — La Alcdídía de À"ens de Lledó 
Ayer mañana visitaron a la P"-j rerri5te a su eprobación expedient? 
mera autoridad civil de la provm-
ca 
Con estas cortinas no hay mos-
cál, se usan en todo el mundo, tan-
ÍO para el campo y casas particula-
res como para almacenes, oficinas, 
hospitales, etc. 
Representante en Teruel don Ma-
nuel García Gómez, Joaquín Cos-
ta, 45,2.Q Se pasa adomici io previo 
aviso. 
se necesita para 
criar en su casa. 
Razonen esta administración. 
cía; 
Don Mariano Muñiz, notario; 
señor ingeniero industrial; don 
Luis Ronca), delegado de Hacien-
de; don Luis de Usedo, abogado 
del Estado; don Francisco Ariza, 
r i gente de ias escuelas. 
Ayuntamiento 
La Alcaldía publica un edicto ha-
ciendo saber que el próximo día 
1.° de Agosto, a las nueve de la 
mañana, se celebrará el ingreso 
de los mozos en la Caja de Reclu-
ía. 
- - Hoy se reúne la Cemísión de 
Hacienda. 
— Durante plazo de ocho días , 
a contar desde la fecha, en la Se-
cretaría municipal estará expuesto |—Ronda del 4 de Agosto, 14 
11 público el padrón sobre vacas y 
cabras lecheras. 
de transferencia de crédito. 
— La de Aldehuela envía liquida-
ción genera! del Presupuesto mu-
nicipal ordinario de 1932. 
— Señalamiento de pago: 
Señor depositario-pagador, pe-
j setas $.9W\6. 
— Don Luis de Usedo ha tomado 
'posesión del cargo de abogado del 
! Estado. 
— Se comunica al Ayuníamiento 
de Aliaga la aprobación de su pre-
supuesto municipal ordinario. 
Registro civil 
Movimiento demográfico 
Defurición. — Santiaga Burgos 
López, de 48 años de edad, casada, 
a consecuencia de enteritis aguda. 
José R^món Tena Escor ié 
escribiente, denunció ante la 
mcrita que de su finca 
desaparecido un cartel proh'b 
la entrada a dichos terrenos. 
Sospecha que ese cartel 
sido arrancado por Enrique 
Izquierdo, vecino y alcalde deTsí 








El Municipi© de Armillas ingre-
só en arcas provinciales, por apor-
tacién forzosa, la cantidad de pe-
pesetas lóS'ól pesetas. 
Deiegación^de Hacienda 
Ha t®mado posesión de su car-
go de jefe de Negociad© de 3.a 
clase, don Jerónimo Gargallo. 
— Se concede la pensión de 1.050 
C H E V R O L E T B E D F O R D 
¡en 
Teruel, cuya Exposi 
Hernández y permaneciendo en di 
y noche de dicho día, hasta el sic 
mañana. 
eo la farda del día 17 
o de Galán y García 
toda la tard@ 
li 
m<0 1D1EJ1E 
T i E I R I ü E l L 
A 
Y I E I R I L M 
Tribunales 
La Audiencia territorial de Za-
ragoza anuncia para el próximo 
día 23 del raes en curso la elección 
de los siguientes cargos de Justicia 
municipal en esta provincia: 
ALBARRACÍN 
Singla, Juez municipal. 
ALIAGA 
Crivillén, Juez suplente. 
Allepuz, Ju?z municipal y Fiscal 
suplente. 
Mezquita de Jarqu?, Fiscal mu-
nicipal. 
Campos, Fiscal suplente. 
CALAMOCHA 
Cucalón, juez suplente. 
El Poyo, Juez suplente. 
Castejón de Tornos, Juez muni-
cipal. 
CÀSTELLOTE 
Santolea, Fiscal municipal. 
H1JAR 
Jatiel, Juez municipal. 
And@rra, Juez municipal. 
MONTALBAN 
Lidón, Fiscal municipal. 
Alacón, Fiscal municipal. 
Fonfría, Juez municipal. 
Fuenferrada, Juez suplente. 
MORA DE RUBIELOS 
Albentosa, Juez suplente. 
La Puebla de Valverde, Fiscal 
suplente. 
E l Pobo, Fiscal municipal. 
VALDERROBRES 
Fórnoles, Fiscal municipal. 
Ante requerimientos del juez ¡j 
sido detenido y entregado a díclj 
autoridad el vecino de este pueb| 
Domingo Escobedo Navarro po; 
desobedecer al \mz en una diligej, 
cía que se practicaba. 
recien terminado, se alquila. 
Emplazado en la partida de «San 
Cristóbal», a dos kilómetros de la 
población. Magníficas habitacio-
nes, hermosas vistas, abundante 
arbolado. 
Informes: Emilio Bonilla, Centro 
de suscripciones. 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 
Joaquín Arnau, 8 
Para satisfacer la curiosidad de nuestros lectores sobre la «Exposición Automotriz», iniciativa que por su carácter y trascendencia 
ha üespertado mucha expectativa en nuestro ambiente, a continuación brindamos varias noi¡ci>s de interés. 
Basados en los informes que hemos recogido, podemos aníicip r que se trata de un acont, cimiento de inusitadas proparciones en 
el que participaran más de 20 coches y camiones de afamadas marcas, todos ellos de diferentes modelos y que, por su consírucc ón son ver-
daderos exponentes de las más recientes conquistas de la ingeniería ni canica, lanío europea como-emericcna. 
Por vez primera se podran examinar detenidameníí In ¡umer^bíe'; característica qu^ apenas se conocen por referencias en revistas 
de automovilismo y se tendrá ocasión de escuchar la autorizada palabra de íécnicos en la materia, y qaíen 3 e público puede consultar l i -
bremente y compromiso alguno. 
Las empresas de transporte y en genera!, cuantos emplean vehículos comercla'e?, hallarán asimismo en esta exposición valiosos 
elementos de juicio. Efectivamente; ésta les permlíirá estudiar de cerca las cabinas de m tal l ig r- s, pero de extraordinaria resistencia que 
suprimen todo peso superfino, as í como las cajas cienííficara?nte consSrufdas para faciiinr las operaciones de carg \ y descarca Llamarán 
especialmente la aíenctón los motores proyectados y censt-uídos ex profeso para tracción p sada. dd menos que los dispositivos prácticos 
que se les han incorporado para redueir el consumo a un mínimo compatible con la eficiencia y seguridad. 
En resumen, se anticipa que la «Exposición Auíomoíriz» cumplirá una obra plausible de orientació i y ello justifica sobradamente el 
interès- con que se espera su llegada a esta localidad. u u i e m e 
LECCIONES A DOMICILIO 
' b l M i l i n m Pnln 
Saník:gon.0 2-1.° TERUEL 
G r a n 
Se venden dos 
de cinneo y diez plazas 
reducidos. 
Rszón en la ZAPATERIA 




En el kilómetro 12 de la carrefe-
ra de Ventas de Valdealgoriaafie-
ceiíe fué denunciado, por con^t 
viajeros indebidamente, el vecia; 
de Volderrobres Isidro Queto; 
Agud. 
jàbaloycis 
En los días 10 y 11 se han cé 
brado, como de costumbre, fe 
fiesta de este pueblo, dedicad? 
•su patrón San Cristóbal. 
Constituyó el espectáculo mí 
típico de ellas, la ascensión a 
cumbre del monte Jabalón, por i 
accidentado camino herradura % 
^ ella conduce, hecha a lomos i 
caballerías, adornadas con boníft 
monturas y cubiertas, formando E 
raro contraste los vivos y diferí 
tes colores de éstas. 
La fiesta religiosa estuvo m 
animada, celebrándose la misa ci 
la ermita que hay en el punto niái 
culminante de dicl^o cerro Jabalói 
Estuvo a cargo del sacerdote w 
gente de Valdecuenca don Leonel 
Martínez, ocupando el pulpito (' 
señor cura ecónomo de Jabaloyí! 
don Aureliano Bertolín, quien cor 
su fácil palabra y preclaro juicio 
hizo comprender al números® pi' 
blico que le escuchaba la excels 
tud de la Doctrina Católica Aços-
tólica Romana y les recordó * 
líneas generales y sencillas la viá; 
y virtudes del Patrón. 
Después de la misa, tuvo W 
la abundante colación a costa á¡ 
«Los Cargos», distribuyéndose^ 
pues el personal por aquella cî  
en numerosos y alegres grupos ?Í 
ra hacer honor a la no escasa 
rienda que a previsión lleva caáí 
uno de casa, así como al vino f 
a todos reparten los encargados")1 
la fiesta. 
Con respecto a la pirte profafl] 
también ha sido grande la ani^ 
ción que ha reinado, habiendo aCj 
dido gran número de persona3 ^ 
los pueblos comarcanos a toil 
parte en esta fiesta, última & 
temporada en todos los p ü ^ ' 
cercanos hasta después de Pa); 
la penosa faena de la siega y 0 
Por consiguiente, los bai'e' 
única diversión), han esíade ^ 
concurridos y animados, a'e=,',: 
doles las risas y voces de ntf 
y bonitas jóvenes de las cu3^-' 
cito ninguna por temor a que 
na por olvido se me qu íde 
tintero, lo cual sería una verd 
lástima. 
Contribuyeron grandenJeI5!e 
todo este esplendor los ffl^g tiífic 
días que hemos tenido.—M* 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
H a c e f a l t a de barb^ 
Diríjanse a Julián Ntvct , en . 
ALFA»* 
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i n c i c i o y 
Continúa la vista de la causa por f i |D {OÍIÓI iü i Del i Í0 Q ¡310ÍÍO1 Si! Ii¡-
los sucesos de Agosto en Madrid p pifio I VÉS? | Í8S Í8 lO M ñ M I M 
Queda pendiente del informe de cinco de [OS í i M ñ 80CÍ 
los letrados defensores 
Madrid.—A las diez y media de 
la mañana continuó la vista de la 
causa instruida por los sucesos 
acaecidos el día 10 de Agosto últ i- , 
mo en Madrid. 
Abierta la sesión informa el le-' 
trado, señor 'Quirós, defensor del 
procesado señor Orzaeía. 
Juzga la prueba aportada por el 
fiscal endeble e imprecisa. 
A continuación informa el señor 
Conde, defensor del procesado se-
ñor ligarte. 
Rebate con gran elocuencia las 
alegaciones del fiscal y espeCial-
mpnte su fundamento legal, pues el 
artículo 22 de la Ley de Orden pú-
blico no procede invocarlo, ya que 
esta Ley no está en vigor por ha-
berla sustituido por la Ley de De-
fensa de la República. 
Entra a examinar el aspecto 
político del proceso. 
El presidente de la Sala le rue-
ga que no toque temas políticos y 
el letrado le recuerda que muchos 
de ese mismo carácter fueron toca-
dos por el fiscal sin que el presi-
dente del Tribunal le llamara al 
orden. 
Afirma que el Ejército tenía que 
sentirse agraviado. 
El presidente llama de nnevo al 
orden al letrado, pues—dice—el 
señor Conde no es e! representante 
del Ejército. 
El defensor se refiere al artículo 
publicado en «El Socialista» y dice 
que merece que se diga a su autor 
que las esposas de los militares son 
más puras y honradas que la ma-
dre de tan mal caballero. 
Después desmenuza la tesis del 
fiscal. 
Termina diciendo que él estima 
que lo que se pretendía el día 10 de 
Agosto era precisamente la defensa 
de la Constitución. 
Pide la absolución de su patro-
cinado, 
A continuación informa el señor 
Señante, defensor del procesado 
señor Díaz de Prieto. 
Afirma que se sospecha de su 
patrocinado sin más prueba ni 
fundamento que el hecho de perte 
necer a la Comunión Tradiciona-
lista. 
—También—dice—yo soy tradi-
cionalista, pero ¿por eso he de sen-
tarme en el banquillo? 
Suponiendo que se le considere 
culpable de un delito de rebelión, 
es monstruoso que se condene a 
quien ae entregó a la primera inti-
midación. 
La acusación—afirma—es una 
lotería. Yo tenía cuatro defendidos 
y tres han sido puestos ya en l i -
bertad y espero que este sea tam-
b:éa libertado. 
Se suspende la vista para reanu-
darla a las seis de la tarde. 
A dicha hora informa el señor 
Del Moral, defensor del estudiante 
señor Viscasillas. 
Comienza recordando que el fis-
cal habló de la msjestad del pueblo 
y aquí—dice—no hay más que Su 
Majestad el Enchufista. 
(Grandes risas. El presidente 
amenaza con desalojarla salci). 
Roza en su informe la cuestión 
del Estatuto Catalán y dice que 
éste fué logrado porque los cata-
lanes coaccionaron a las Cortes 
diciendo que si no se les concedía 
Se 
por las buenas se les concedería 
por las malas. 
Censura duramente al teniente 
coronel Lizarza. 
Dice a su juicio el general Ca-
banellas está incurso' en el Código, ' 
pues nada hizo por impedir la re-
belión. 
Afirma que el sumario es una 
novela fraguada por unos cuan-
tos agradadores de los Segismun-
dos de todos los regímenes. 
Agrega que a su patrocinado se 
le acusó tan solo por haber senti-
do curiosidad y haber ido a la C i -
beles. 
Por ésíor-dice—só!o por esto, 
se le pide cadena perpetua. 
Si yo—añade—hubiese estado 
en Madrid también hubiese ido a 
ver lo que pasaba. De todas las 
maneras en San Sebast ián me 
detuvieron y me tomó declaración 
un señor a quien yo tuve de escri-
biente en mi despacho y lo despedí 
porque desconocía la ortografía. 
[Este señor era el gobernador civil 
de Guipúzcoa! 
Termina afirmando que la Cons-
titución no se cumple y solicitando 
la absolución de su defendido. 
A continuación informa el letra-
do señor Cobián Herrero, defensor 
del procesado señor Oloriz. 
Pronuncia un buen informe abo-
gando por la absolución de su de-
fendido. 
Seguidamente hace uso de la 
palabra la señorita Peña, defensora 
de procesado señor Palacios. 
Con voz suplicante pide la abso-
lución del procesado cuya defensa 
le ha sido encomendada. 
Informa después el letrado señor 
Mascda, que defiende al procesa-
do señor Gutiérrez de León. 
Rebate las acusaciones del fiscal. 
Dice que la Ley de Orden públi-
co en que apoya su informe el Mi -
nisterio Fiscal no está en vigor. 
F l letrado señor Martínez Acacio 
defiende al señor Fernández Pin. 
Dice que éste salió con las fuer-
zas de Alcalá creyéndo que se le 
mandaba a defender el orden pú-
blico. 
Añade que por un breve paseo se 
pide pera su patrocinado quince 
años de reclusión. 
A l terminar su informe el señor 
Martínez Acacio se suspende la 
vista para continuarla mañana . 
Faltan por informar cinco letra-
dos. 
Una conferencia de Gordón 
Ordax 
Madrid.=»llna persona muy afec-
ta al señor Gordón Ordax nos de-
cía esta noche, que el presidente 
del comité ejecutivo del partido ra-
dical socialista tiene el propósito 
de dar en breve una conferencia, 
para explicar la situación de su 
partido en los presentes momentos 
políticos. 
Se comentaba hoy mucho en los 
círculos políticos el hecho de que 
el señor Azañ a no haya dado aún 
contestación alguna a los "adicales 
socialistas acerca de las bases pre 
sentados por estos al Gobierno. 
Enmiendas de ios agrarios a un 
proyecto 
Mod.'id.—La minoría agrada ha 
presentado al proyecto de Arren-
damientos Rústicos 105 enmiendas, 
todas ellas a un solo artículo de i 
dictamen. 
a b r i B i este p u p i l o 
Madrid.—Ya de madrugada el 
ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas a quienes dijo que 
estaba muy satisfecho por haber 
sido aprobada la Ley de Reorgani-
zación de la Guardia civi l . 
El ministro hizo grandísimos 
elogios de la Benemérita. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—El señor Besteiro reci-
bió esta noche en su despacho a 
los periodistas. 
Les dijo que la Cámara va a en-
trar ahora en una fase de trabajo 
muy intenso. 
Desde el martes comenzará la 
sesión a las cuatro de la tarde con 
el orden del día y seguirá sin inte-
rrupción en la sesión de la noche. 
El martes irá en primer término 
la Ley de Orden público cuyo de-
bate no será interrumpido. 
Una vez probada esta Ley irá tal 
vez la de Arrendamientos. 
La Electoral se intercalará cual-
quier día de la semana próxima. 
¡De frente! ¡Mari 
Madrid.—Los diputados radica-
les por Murcia señores Ribera y 
Templado se han dado de baja en 
el partido radical, ingresando en la 
minoría radical socialista. 
Mar de fondo 
Madrid.—El señor Moren© Cal-
vadle dijo que a los radicales 
socialistas les es indiferente el 
nombre de quien sustituya al señor 
Albornoz, pues en este partido no 
se hace de estas cosas cuestión 
personal con tal de que el nombra-
do sea del partido. 
En cambio preocupa el hecho de 
que el Gobierno no haya contestado 
aun a las bases presentadas por 
los radicales-socialistas. 
El señor Moreno Calvache a ñ a -
dió que si tarda mucho en contes-
tar el Gobierno, un día de la próxi-
ma semana se le requerirá para 
que lo haga en el salón de sesio-
nes. 
que se obre con m m 
anle este brote (ascisla 
Madrid.—Los señores Balbontín, 
Menéndez, Hidalgo y otros diputa-
dos se reunieron hoy en el salón 
de ministros del Congreso para 
protestar ante al ministro de la 
Gobernación del asalto de los lo-
cales de la Asociación de Amigos 
de la Unión Soviética, llevada a 
cabo, al parecer, por varios miem-
bros de la JONS. 
Este hecho ha causado gran in-
dignación a los socialistas, que lo 
consideran como un brote de fas-
cismo que debe ser cortado urgen-
temente, pues de lo contrario se 
corre el riesgo de que dentro de 
poco no quede en España un mar-
xista. 
Balbontín decía que lo que es-
preciso es armar a ios obreros. 
Tcodomiro Menéndez le repHcó 
que ya lo están, pero lo que ocu-
rre es que emplean sus armas en 
luchar unos contra otros. 
Añadió Menéndez que la FAI 
simpatiza con el facismo y dijo que 
es preciso arrasar varios periódi-
cos y unos cuantos centros en los 
que seunen los fascistas. 
García Hidalgo, que períene a la 
Asociación de Amigos de la Uaión-
Sociética, dijo que esta no se mez-
cla en política y se ocupa tan sólo 
del intercambio literario y cientí-
fico. 
despidió hoy de los periodistas que 
hacen información en el Ministerio 
de Justicia. 
Les manifestó que siente dejar la 
cartera pues hay pendiente una 
gran labor. 
Ahora se dedicará a organizar 
el Tribunal de Garant ías que supo-
ne podrá comenzar a funcionar en 
el próximo mes de Octubre. 
Nombramiento de delegados 
Madrid.—En el Consejo de mi-
nistros celebrado esta mañana se 
1 acordó nombrar delegado del Es-tado en la Trasatlántica al señor , Coll y en la Transmediterránea al 
Román una entrevista. A pregun-
tas de los reporteros acerca de el 
objeto de su peticién, contestó el 
interpelado haciendo unas mani-
festaciones por las que se viene en 
conocimiento de que se trata de 
que el próximo martes se reúnan 
cenar con el señor Sánchez Ro-
mán los señores Moreno Galvache, 
Gordón Ordax y Feced. 
Se cree que los disidentes del 
partido radical socialista en estas 
cenas con Sánchez Román piden 
su asesoramiento para la constitu-
ción de un fuerte partido de iz-
quierdas. 
En el Ministerio de Estado 
Madrid.—Hoy visitó al ministro 
de Estado la Comisión que organi-
za el homenaje de gratitud a Mé-
jico. 
Pidió al ministro que se conceda 
al Presidente de la República meji-
cana la Orden de la República. 
El señor De los Ríos manifestó 
su conformidad y prometió p'e 
sentar y defender esta propuesta 
en uno de los próximos Consejos. 
Albornoz se despide de los pe-
riodistas 
Madrid.—El señor Albornoz se 
e el 
Elección de vocales suplentes 
del Tribunal de Garantías 
Resultan elegidos los señores Peñalba y 
Fernández Castillejos 
Madrid.—Se abre la sesión a las último Congrego celebrado por el 
cuatro y cinco de la tarde. 'partido socialista se acordó pedir 
Preside el señor Besteiro. la disolución de la Benemérita. 
Se aprueba el acta de la sesión • Le contesta el ministro de la 
anterior. G o b e r n a c i ó n , que reclama para 
Promete el señor L a r g o Caba- sí todas las responsabilidades del 
I lcro al señor Martínez Moya en-. proyecto. 
terarse de lo relativo a la actuación | Rectifica B a l b o n t í n aplaudiendo 
del Jurado Mixto de Agentes de , la actitud de Casares Quiroga y 
Comercio y Corredores de Bolsa. . censurando la de los socialistas. 
E l señor Ayast explana su i n - , Es interrumpido y se promueve 
terpelación. 
Hace historia de la organización 
corporativa desde los tiempos de 
un gran escándalo . 
El orador pide controversia. . 
Un socialista: En la Casa del 
la Dictadura y señala las ventajas Pueblo cuando su señoría quiera. 
P é r e z Madr iga l : Allí habrá que 
ir con la Guardia civil. 
Se reproduce el escándalo. Un 
diputado socialista intenta agredir 
y los defectos que ofrece la orga-
nización actual. 
Indica las dificultades que crea 
la U . G. T. a los Jurados mixtos y 
dice que los patronos son sometí- ja Pérez Midr igal y éste dice; 
dos en muchos casos a bases in- j —Si la República y el Gobierno 
justas. susísten se le debe a la Guardia 
(El orador es frecuentemente in- civil , 
terrumpido por los socialistas). Quedan aprobados los seis ar-
Insiste en que muchas veces los iículos del proyecto, 
patronos han tenido que allanarse Seguidamente se entra en el or-
ante la amenaza de huelgas y con-
flictos. 
Recuerda el conflicto existente 
en Madrid y pide que a los jurados 
mixtos vayan personas técnicas, 
Interviene en el debate la seño-
rita Campoamor . 
den del día. 
E l señor G o m á r i z denuncia 
que unos fascistas han asaltado 
los locales de la Asociación ^e 
Amigos de la Unión Soviética. 
Dice que si el ¡Gobierno no re-
í prime estos excesos, losjrepublica-
Pide que para los jurados mixtos nos se tomarán la justicia por su 
se constituya una magistratura que propia mano. 
señor Travado. 
A buscar diputados 
Madrid.---Esta tarde se ha dado 
el caso de tener que salir del salón 
de sesiones a los pasillos varios 
diputados para buscar a oíros a 
fin de que tomasen parte en vota-
ciones nominales. 
El propio ministro del Trabajo 
hubo de reñir a varios diputados 
indicándoles la necesidad de que 
entrasen al salón. 
¿A la política activa? 
Madrid.—Se decía esta tarde en 
los pasillos del Congreso que don 
José Ortega y Gasseí tiene el pro-
pósito de dedicarse de lleno a la 
política activa si bien por ahora no 
acudirá al Parlamento. 
Los planes parlamentarios de 
Azaña encuentran un obstáculo 
M a d r i d . - E l diputado señar Ro-
yo Villaaova decía esta noche que 
el plan parlameatarío qu? el señor 
Azaña se h i tr^zido no podrá ser 
cumpiido, pues los diputados agra- Ley reformando el 
rios piensan obstruir el proyecto Guardia civil . 
tenga competencia jurídica c im-
parcialidad política. 
También pide que se limiten las 
facultades de los jurados mixtos. 
Se suspende este debate y se 
pasa a verificar la votación para 
El señor Mis t ra l interviene y el 
señor B a l b o n t í n dice: 
—Es que queremos que se arme 
al pueblo. 
Seguidamente se levanta la se-
sión de la Cámara a las nueve de 
elegir los dos vocales suplentes del ¡ â noche. 
Tribunal de Garant ías Constitucio-
nales. 
Resultan elegidos el señor Pe-
ñalba por 180 votos y el señor Fer-
nández Castrillejos por 96. 
Seguidamente se verifican las 
votaciones de quorum para la 
aprobación definitiva de varios_ 
proyectos de Ley pendiente de este 
trámite. 
Dice que es preciso poner coto a 
la actuación de los sindicalistas 
fuera de los Jurados mixtos y que 
esta labor debe hacerse desde el 
banco azul. 
(Interrumpen los socialistas.) 
E l señor Guerra del Río: Cá-
llense los monaguillos que ya ha-
blará el ministro. 
(Formidable escándalo.) 
Por falta de minero no puede 
ser votada la L^y de Desahucio de 
Fincas Rústicas. 
El señor G o m á r i z defiende una 
proposición del señor Galarza so-
licitando que, a partir del martes 
próximo, se celebren sesiones noc-
turnas para poder anticipar las va-
caciones parlamentarias. 
E l señor Royo Villanova dice 
que la mayoría no puede pedir 
vacaciones, puesto que no acuden 
sus diputados a las sesiones de la 
Cámara , 
E l señor Balbontín se opone a 
las sesiones nocturnas. 
Queda aprobada la proposición 
del señor Galarza ;por 98 votos 
contra 10. 
Se pone a debate el proyecto de 
Cuerpo de la 
Una rueda del avión «Cuatro 
Vientos» 
Madrid.—El ministro de Estado 
dijo hoy a los periodistas que se-
gún noticias de Méjico el mecánico 
Madariaga ha reconocido la rueda 
i hallada en la playa de Veracruz y 
afirma que pertenecía al «Cuatro 
Vientos». 
El Presidente a La Granja 
Madrid. — Acompañado de su 
amilia ha salido para La Granja, 
donde se propone veranear el jefe 
del Estado señor Alcalá Zamora. 
Comentarios en los pasillos 
Madrid.—Terminada la sesión 
de esta tarde, se comentaba mucho 
en los pasillos de la Cámara que 
por falta de diputados de la mayo-
ría no hubiese sido posible obtener 
«quorum» para la aprobación defi-
nitiva de la Ley de Desahucio de 
Fincas Rústicas. 
Faltaron 30 votos y por ello la 
votación no pudo ser válida. 
Lo que opina Pérez Madrigal 
Madr id . -E l señor Pérez Madri-
gal decía esta tarde a un grupo de 
periodistas que el nombramiento 
de Casares Quiroga para la carte-
ra de Justicia es la inmoralidad 
política más grande que ha conoci-
do, pues eatregi al héroe de Casas 
Viejas y la Solana el control de lo 
que a él le afecta. 
de Ley 
tieos. 
de Arrendamientos Rús- El señor B a l b o n t í n se opone y 
recuerda a los socialistas que en e 
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jCom© recuerdo hoy en que se 
han generalizada tanto los vera-
neos de los niños, de las obreras, 
el primer intento de ellos apenas 
fundada la obra d é l a sindicación 
católica femenina en Madrid, pri-
mer punto donde cristalizó lo que 
era aspiración vehemente de unas 
cuantas personas que veian no solo 
para el presente sino para el per-
venir y que sentían hondamente la 
necesidad de una labor intensa en 
un sector que no se habia trabaja-
dol 
Reunidas en junta las que nos 
hablamos agrupado con el solo fin 
de hacer bien a la mujer obrera, 
hubo alguien que lanzó íimidamen 
te la idea de organizar el veraneo 
para algunas de las sindicadas. 
¡Les haría tanto bíenl (La necesita-
ban tantol lEra una obra tan cris 
tiana, tan simpática, tan sociall 
Las opiniones se dividieron rá-
pidamente en dos tendencias. Una 
optimista, generosa, decidida a íle-
var a cabo "el proyecto. Aunqu? 
fuerajcon pocas para empezar. Otra 
asustadiza, pesimista, mirando con 
mirada de estupor a las patrocina-
doras del «si» y creyéndolas locas 
dé remate. Sin dinero apenas nací 
do el primer sindicato ,con lo que 
cuestan estas cosas. Que no vamos 
que no era posible. Pero venció el 
optimismo, el «si» salió triunfante 
ygse acordó probar. \Ya vaya si se 
probói Aquél verano fueron 11 na-
da más; pero fueron. Una señora. 
Dios se le pague, nos cedió una 
casita dentro de su propiedad en 
Espinasa de Henares, y allá se 
mandaron a las onces felices mor-
tales que regresaron encantadas y 
muy ¡repuestas por esos dias de 
aire descanso, buena alimentación. 
E l año siguiente treinte disfrutaron 
del veraneo. El grupo «pesimista» 
de la junta ya no existía, se habia 
transformado y todas eramos una 
para entusiasmarnos en la obra de 
vacaciones y hasta de organizaría 
bien Y comenzó el veraneo en regla 
en Avila, la patria de nuestra gran 
Santa que debió mirar con singular 
amor ese «palomarcico» social en 
el que varias trabajadoras encon-
troban la salud deljcuerpo y... algu 
nas la del alma, que no pocos casos 
edificantes podríamos contar de 
estos veraneos. 
Llevamos ya más de «veinte» 
años con esta obra. El granito de 
mostaza se hizo árbol frondeso y 
hoy son muchos, muchos los vera-
neos que se organizan particular-
mente, es decir, no oficialmente, 
como por ejemplo las colonias de 
niños y niñas de la Asociación de 
Padres de Familia; las que organi-
zan las Juventudes Católicas Femé 
ninas, aparte de la «veterana» la 
«abuela» de todas ellas que será 
siempre la colonia de nuestras 
obreras que de año en afio va au-
mentando en número. Existe legal-
mente constituida la Asociación de 
Señoras para la Obra de Vacacio-
nes en Madrid, algunas de las que 
pertenecemos a ellas fuimos de las 
ilusas de aquella reunión de hace 
tantos años. Benditos sea Dios qu? 
así fué allanando las dificultades, 
Bendito d'Sembrador Divino que 
hizo fructificar la semilla de enton-
ces. Desde el cielo otras de las 
nuestras de la reunión citada sin 
duda que siguen mirando con cari-
ño estos veraneos y seguramente 
que mueven los balsillos y los co-
razones, porque anualmente nes 
siguen enviando esas ¡seseníal pe-
setas que les dan a nuestras obre-
ras veinte dias de descanso, de 
felicidad, que sen pa?a ellas—esos 
dias — el punto luminoso de todo 
el invierna con el que sueñan tan-
tas, tantas. Soñamos nosotras tam-
bién cuando vemos que por insu-
ficiencia del loca! tenemos que 
rechazar a algunas soMcítaníes, en 
poseer u n í casa grande, muy gran-
de donde que en muchas obreras 
que veraneen ¿Será tan difícil la 
cosa? iMás se les figuraba a nues-
tras compañeras de junta el primer 
veraneo obrero femeninol Si hubié-
ramos pensado como el!a.«, no se 
hubiera hecho aquel intento que 
fué la raíz la base de todo lo que 
ha venido después. 
Mientras tanto, acuérdense los 
lectores de estos veraneos de obre 
ras que se tienen en tantos puntos 
de España, a^lá donde existen sin-
dicatos. Y si algunos de mis lectp 
res quieren ayudar a este veraneo 
madrileño que ha empezado ya, 
porque confiamos en la Providen-
cia que jamás nos desampara, que 
lo h ügan. Ya saben ¡«70»l pesetas 
dan derecho a ¡201 dias de reposo, 
-jire puro y buen alimento. Por 
«menos» no se pued'í dar «más». Y 
se gastan a veces las 70 pesetas en 
cosas an vanas y tan fúíil?s... En 
cambio es dinero se coloca en el 
«Bmco» d^l cielo... que da muy 
buen crédito y que jamás suspen-
de pagos. ¿Qué donde le podrán 
enviar? A la casa social d¿ la sin 
diccíción católica femenina, Pizarro 
19-2.° derecha- Madrid. 
Pensemos en lo que los socia í s -
tas aprovechan estas obras de va-
caciones suyas para sus propagan-
das. Y qne para esto al menos no 
quedamos a retaguardia. Que va-
yamos delante, muy delante. Lleva-
mos como canto y seña el mandato 
de a m o rj del Divino Maestro. 
«Amaos los unos a los oíros». Es 
nuestro distintiva: «En esto se 
conocerá que sois mis discípulos en 
que os améis los unos a los otros 
como Yo os he amado...» 
[Y se hace tan feliz a los niños y 
a las obreras que se llevan a vera-
nearl,..| 
María de Echarri 
Mirador internacional 
Vale li! l io 
Por dimisión voluntaria del que 
en la actualidad la desempeña, a 
contar del día 30 de Septiembre 
próximo se encontrará vacante la 
plaza de medico capitular de este 
pueblo, con el haber anual de 4.000 
pesetas satisfechas por la junta fa-
cultativa y por trimestres vencidos. 
Haciendo constar, que por la 
Corporación del Ayuntamiento se 
están practicando las diligencias 
necesarias para proveer de la titu-
lar al señor profesor agraciado, la 
que percibirá además de la capitu-
lar una vez en posesión de la mis-
ma 
Lo> aspirantes a dicha p'aza di 
rigirán sus instancias documenta-
das a la Alcaldía de este pueblo en 
el improrrogable plazo de 30 días. 
Escorihuela 26 de Junio de 1933. 
—El presidente, Pedro Fuertes. 
nferencío declina -
Muy de veras habríamos desea-
do no ser profetas cuando en nues 
tra orimera carta dedicada a la 
CorJerencia Económica predecía-
mos su fracaso irremediable. Y, 
sin embargo, no era difícil prede-
cirlo. La Conferencia por IP,S r?zo 
nes apuntadas oportunamente, na 
ció ya muerta. No podía prosperar, 
como no puede prosperar ninguna 
de esas enormes asambleas inter-
n icionales a base de tres mil deli-
berantes, cada uno de ellos con su 
propósito preconcebido de que pre-
valezcan por encima de todo las 
conveniencias de su propio país. 
Un intencionado caricaturista 
inglés resume irónicamente la si 
fijación y los métodos de las áós 
grandes conferencias interraciona 
íes en Ginebra y en Londres: «Dis 
cuten—Jice— sobre quién nació 
antesi si el huevo o ía gallina». Tal 
es, en efecto, la lucha empeñada 
entre los Estados Unidos e Ingla-
terra con sus respectivas divisas 
para definir la primacía. Tanta ur 
gencía por parte de la primera na 
ción para que comenzasen las deli-
beraciones de! Geológica! Museum 
para salir ahora con que antes de 
ir a la establ iz ación es preciso or-
denar los asuntos nacionales y re-
solver sobre el trigo, el azúcar y ei 
caucha, No estaría mal esa v r^a 
idad para empleada en juego de 
chicos, pero en asuntos vitales pa-
ra la prosperidad del mundo la 
conducta yanqui resulta aTgo in -
comprensible 
Mas, apesar de ello, el dólar 
continúa en baja sistemática Los 
yanquis se niegan a estabilizar, 
porque están encantados con el 
auge de los precios y el alza en las 
bolsas. Bien es verdad que ya Ies 
Estados Unidos han aconsejado a 
Europa que siga igual procedimien-
to de inflación en lugar de estabili-
zar: Europa, sin embargo, no ha 
atendido esas sugerencias por es-
tar escarmentada de ensayos in-
flaccionistas que vienen luego se-
guidos de épocas de privaciones y 
derrumbamientos. El caso de Ale-
mania fué excepcional y no pasa-
mos a creer que los Estados Uni -
dos estén dispuestos a repetirlo; 
sería demasiado descrédito para el 
país que tiene en sus arcas más de 
la mitad del oro del mundo. Por 
eso, cuando los norteamericanos 
siguen ofuscados su política de 
inflación, más bien queremos pen-
sar que obran ilusionados por los 
destellos de esos primates de la 
inteligencia yanqui que constituyen 
A «brais trust» del presidente Ro 
osevdt. 
Pero conviene hacer resaltar e 
desacuerdo cada vez mayor qu* 
xiste entre las potencias para res 
taurar la política mundial. El ori-
gen de ese desacuerdo no hay que 
buscarlo ahora, aunque no serí-; 
difícil hàllarlc; pero e! desicuerdo 
existe. Ginebra por un lado, Lon-
dres por otre; los soviets sacando 
el mayor provecho posible de to 
das partes, aunque sin compro 
meterse seriamente en ninguna 
Japón obrando por su cuenta en 
e! Oriente asiático, y los Estado.' 
Unidos h iciendo en Europa única 
mente política americana. Entre 
tanta variedad de procedimiento? 
apenas si puede salvarse el Pacte 
de los Cuatro, que, según dicen, 
isegura la p^z en el mundo po: 
espacio de di z a ñ o s aunqu¿ nad.' 
tice de librarnos del caos político 
que nos inunda. Sin duda, esta; 
modernas y numerosas asambleas 
como la de Londrer, no sirven pa-
ra poner o'den en el estado de 
cosas acíui), pues como apunte 
nuy bien un escritor, que por 
cierto nada tiene de antiparlamen-
i r l ) ni de antilibe-a', Wadimir 
d'O messon, cuando todo el mun 
Jo está de vuelta del fracaso de; 
sistema parlamentario para resol 
ver los problemas nacionales, st 
ha pretendido crear en la capità 
ieA imperio británico un fantástico 
Parl imento mundial para arregla-
té esfera económica. Escribe est-
escritor: «Acontece en el plan in 
ternacional con estas Conferencias 
lo mismo que sucede con los Par-
lamentos en los problemas nacio-
nales. Interrogar particularmente a 
cada uno de los diputados y os 
parecerán por lo general hombre 
razonables. Pero transportar a esos 
mismos individuos, al parecer sen-
satos, a una sesión pública; poned 
un is clientelas enfrente |de otras, 
y en seguida brotan las pasiones, 
as injurias se consideran como 
argumentos y los lugares comunes 
por concepciones de estadista». 
Por esta y por otras razones la 
Conferencia Económica tenía que 
fracasar. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Julio-33. 
Naranjada, limón Mandarína «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A I R T i m i IHlElRM/WOS 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARAÑO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, Joaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco,48; CAFE CENTRAL; 
CITTI BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
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12 CALIDADES DIFERENTES 
Satisfacen todos los paladares 
2 PRECIOS DISTINTOS 
Para todas las posibilidades económicas 
De futbol 
El dinero de los fenómenos 
Un prestigioso diario de Buenos res no Ies parecerá que hay tai 
Aires, «El Pueble», Escribe un co- j exageración, 
mentarlo sobrs? el destino que dan Y cuando se t^ata de muchachos 
a su dinero los clubs d¿ la Liga Ar- !e quienes esas pesetas les slrvgn 
para crearse un porvenir, y j 'CejJ 
bro muchísimo que se las den. Por. 
gentma. 
Cada día ganan más y sus ins-
talaciones siguen siendo tan malas. 
La mayor parte del dinero se gasta 
en compra de sus jugadores, pago 
de elevadas transferencias y cosas 
parecidas. Eso ocurre en Argentí 
na. * 0 r i . 
Aquí bs clubs siempre estan lio 
raudo que pierden mucho dinero ] 
to lo es h iblar de dificits. 
Y sin embargo la mayoría de] os 
íigueros tieaen buenas recauiacio-
'i<:s en los partidos y nada digamos 
si pescan algún buen match de la 
Copa. 
Pero si se les habla a los direc-
iivos todas son tragedias. 
Y no es qn> raiení in. E>tá i íle-
u s de deudas buena parte de los 
lubs, por que les ha cogido con 
los campos en ei aire. Es decir, con 
el pago de los campos. 
* • * 
S', todo esto está muy bien. 
Pero ¿son únicamente Jos cam-
pos los Causantes de esos d?sas 
•:res? 
De ninguna manera. QaUm les 
pone en el plano inclinado que 
conduce a la catástrofe es el profe 
ionalismo. 
Los sueldos, unas veces. La ma-
yoría de ellas, los traspasos 
Claro que estos los que taspasan 
salvan a algunos clubs de la ruina 
pero a costa de que les llegue por 
ot o camino; el de la derrota con-
tinuada, que establece la crisis de 
!a taquilla. 
En los sueldos ciertamente se ha 
conseguido en casi todos los clubs 
que desaparezcan las cifras extre-
mas y desproporcionadas. 
Pero estas coní inúm en las fir-
mas de fichas y traspasos. 
Yo comprendo que a los jugado-
Nuevo horario 
de trenes 
La Compañía del Central de 
Aragón establece, a parli*' de hoy 
el siguiente nuevo horario de tre 
íes: 
Rápido Caminreal • Valencia.— 
Llegará a Teruel a las 20í5, pasan-
do diez minutos. 
Correo Ca^tayud - Valencia.— 
Llegará a las 8'49, continuando 
doce minutos más tarde hacia Va-
lencia. 
Rápido Valencia - Caminreal.— 
Jegará a Teruel a las lO^S, sa.-
iend© oche minutos después. 
Correo Valencia - Calaíayad.— 
Jegará a las 20'14, continuando 
hacia su destino treinta y cinco mi-
nutos despué i. 
Mensajerías con viajeros, de Va-
encia a Calatayud.—A Teruel lle-
gará a la 1'57, saliendo treinta mi-
nutos después. 
Conao puede verse, la modifica-
ción es la implantación del antiguo 
servici®, es decir, que el correo 
procedente de Calatayud continua-
rá por la mañana hacia Valencia, 
el correo que actua!meníe nace 
aquí por la noch con dirección a i 
Calatayud, vendrá desde Valencia, 
cruzándose en esta estación con 
el rápido que va hacia la ciudad 
del Turia. 
que todo lo que sea hacer hombres 
útdes para mañana no jes, en fiu 
de cuentas, sino cumplir uno de los 
fines dsl profesionalismo. 
Ahora qa¿ cu i n l ) esas miles de 
-pesetas o de duros solo valen para 
que el muchacho se envicie y Se 
crea que aquello lo va a ganar 
siempre, sin comprender que pron-
to será un hDmbre inútil, sin ofiCi0 
ni beneficio, da ganas de no volver 
ni a hablar de futbol. 
* * * 
Todas estas consideraciones son 
de un orden personalismo. El fut. 
bol tal cual lo veníomas ex iminan-
do, es cosa muy distinta. 
Muy bien que esos muchachos 
preparen con sentido común su 
porvenir. Lamentable que otros no 
sepan hacer lo mismo. 
Pero el futbol son los clubs. \ 
estos, para existir, h t n de mirar a 
su p-eseníe (laigunos cuanto tienen 
que mirar a su pasadoj) y a su por-
venir. 
Si pagan disparates por los tras-
pasos ¿ya podrán subsistir? 
Habrá entre los pocos poderosos 
quienes digan'que sí. La mayoría 
se hunden con esas desquiciadas 
cifras. 
¿Qaé paguen quienes puedan y 
los demás que se aguanten? Por lo 
general desde luego, es así. 
Y es natural que entre los pobres 
y los pudientes haya diferencia. 
Pero si en la casa del rico no hay 
buena administracción pronto se 
ve del brazo del pobre. 
[Y qué duro suele ser para el que' 
ha sido millonario verse comiea-
do cocido solo, cuando l ega para 
ellol Los disparates cuestan caros. 
¿No han sido disparates algunos 
deesos sensacionalestraspasosqiH 
se han hecho estos años? 
Sean prudentes los Club y si 
pueden, si es posible, (todo es po-
sible y nada es posible) reglamen-
•en esa cuestión de los traspasos. 
Por el bien de todos. De los Club 
y de los jugadores. 
¿Qué les sob-a dinero a a-gun ŝ 
Sociedades? 
Puede que lo nieguen todas. 
¿Entonces de donde sacan esas 
cantidades disparatadas? 
¿Que les dan los hinchas? 
Salga de donde salga ese dine-
ro, empleando en el desarrollo del 
deporte. 
Del futbo1, con especialidad, pues 
de el procede. 
Ayuden a Clubs pobres de sil 
región, a clubs que pueden ser sus 
auxiliares. Que los son hoy des-
interesadamente. De esos Clubs 
podrán salir jugadores que sin esos 
alardes económicos de ahora 1^ 
prestarán servicios útilísimos, por* 
que serán equipie^s magnífícoSi 
encariñados con el Club. 
** * 
Bueno, bueno, cstey oyendo gN' 
tar a un sin fin de Clubs. N® P^' 
dique tanto y cállese ya de diva* 
gar. No tenemos ni para pagar a 
nuestros jugadores y nos vamos a 
poner a ayudar a otros Clubs. 
¿Qué os veis tan empeñados? 
Pues aun así, con todo lo <íuí 
«os sobra», con lo que «tiráis» 
dds proteger a equipos modesíís1' 
mos que se considerarán 
ogulio; 
sos aunque sea de jugar CGD ¿I 
balón que vosotros habéis jugado-
Y esos muchachos, poniéndola 
cuando ya están formados, cu «ô 0 
ya sean jugadores ¡sin pagarles *3 
céntimó por el traspasol No solo Y el que Ü ^ D , de dicha ciudad satisfechos sino agradecidos. Y ' j ' 
las 12 horas hará a la 1'57. ! sún qui2ás (an mà-
menos como los que os exigen 
les de duros |y automóvilesl 
José María MATfOS 
(Reproduceién res»rva4«.) ^ 
Editorial ACCION, Temprado H l0N* 
a l  
Este es el nuevo horario, es de-
ir, el horario dé hoy; porque son 
tantos los modificados que ni con 
la guía en la mino vamos a saber 
las llegadas de los trenes. 
Hasta el otro. 
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